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2006年度～07年度7月
東亜同文書院大学記念センター活動報告
（ゴシック体は大学史部門に主に関連したもの）
［講演会・公開研究会］
「東亜同文書院とわが生涯の 100年」安揮隆雄氏
2006.7.22出豊橋校舎本館 5 階第 3 ・ 4 会議室
図書館総合展特別フォーラム
（テーマ「海を渡った若者たち」）
「漫画で描こうとした大陸と日本青年」安彦良和氏
「東亜同文書院生が記録した近代中国」藤田佳久氏
「満洲の青少年像』ロナルド・シュレスキー氏
2006.11.21 拠
パシフィコ横浜アネックスホール第 5 会場
「満洲の青少年像」ロナルド・シュレスキー氏
2006.11.25出豊橋校舎6号館620教室
「小岩井浮と人民戦線J 藤城和美氏
2006.12. 2 （±）豊橋校舎本館 5 階第 3 ・ 4 会議室
「我が父本間喜一と愛知大学・東E同文書院を語る」
殿岡展子氏
2006.12.7 （柑豊橋校舎研究館 1 階第卜 2 会議室
rr華語王手編』からみた同文書院の中国語教学』
今泉溝太郎氏
2007. I .26幽豊橋校舎研究館 l 階第卜 2 会議室
『世界大学史と愛知大学』酒井吉柴氏
2007.3.17仕）豊橋校舎研究館 l 階第 1 ・ 2 会議室
「愛知大学の創立者 本間喜一ー一一法学者としての軌
跡一一」 石井吉也氏
2007.4.28印豊橋校舎研究館 l 階第 l ｷ 2 会議室
『愛知大学と東E同文書院大学と私」牧野由朗氏
2007.6.9 出豊橋校舎研究館 l 階第 1 ・ 2 会議室
「『学問のすすめ』『脱亜論』と荒尾精先生の恩想」
た吋る村上武氏
2007.6.30（±）豊橋校舎研究館 1 階第 1 ・ 2 会議室
［シンポジウム］
「世界と日本の大学史の流れの中での東E同文書院と
愛知大学一一初の r大学史』講義を終えて一一J
北嶋繁雄・太田明・大島隆雄・小崎昌業・
豊島忠・山田義郎・佃隆一郎氏
2007.3.10伯豊橋校舎研究館 1 階第 1 ・ 2 会議室
「日中研究者による東亜同文書院研究」
葉敦平・藤田佳久・蘇智良・馬場毅・毛杏
雲・今泉潤太郎・盛蕗・孫斧・欧七斤・武
井義和・栗田尚弥氏
2007.7.28出豊橋校舎記念会館
［展示会］
プレ写真・パネル展
「近代豊橋の歴史を彩る人たち 本間喜一と愛知大学
創成期』
2006.9.8 幽～29幽
豊橋校舎記念会館ガーデンサロン
創立60周年記念写真・パネル展
「愛知大学創成期の群像地域と共に60年J
2006.11.13侭）～22vJ<)
豊橋校舎図書館、
車道校舎13階ロビー第 3 会議室（同時開催）
195 
愛知大学史研究（創刊号、 2007年）
2006.11.27閃）～ 12.16凶
盟橋校舎記念会館ガーデンサロン、
名古屋（三好）校舎図書館（向上）
図書館総合展
「知を愛する者が集う愛知大学の展示会
一ーのこされた東亜同文書院大学の資料を追う一一j
2006.11.20伺）～22休） ノ f シフィコ横浜展示ホールC
［刊行物］
愛知大学東亜同文書院ブックレット①
安津隆雄著 r東亜同文書院とわが生涯の 100年』
2006.11.15、（機あるむより発行（定価800 円＋税）
愛知大学東軍同文書院大学記念センター・ニュース
レター『研究報創刊号 2007. 1 vol. l 』
愛知大学東EI司文書院ブックレット別冊
『愛知大学創成期の群像写真集』
2007.3.20、（掬あるむより発行（非売品）
196 
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ一報
r同文書院記念報 vol. 15』
2007.3.25発行
愛知大学東亜同文書院記念センター
rオープン・リサーチ・センタ一年報 2006年版
創刊号』
2007.3.31 発行
［施設・設備］
（いずれも大学記念館内）
講義室新設（倉庫を改造）
書院研究室新設（書院第 1 展示室を改造）
大学史展示室A, B の新設、従来の展示室からの移転、
新コンセプトによる展示
2007. 4 .19 にリニューアルオープン
